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Постановка проблеми та її актуальність. Одним із 
пріоритетних завдань сучасної педагогіки є визначення і створення 
умов, які будуть забезпечувати виявлення та розвиток обдарованих 
дітей, реалізацію їхньої потенціальної можливості в освітньому 
процесі.  
Освітній процес у сучасній школі має бути спрямований на 
досягнення такого рівня освіченості учнів, який був би достатній для 
самостійного творчого вирішення світоглядних проблем 
теоретичного або прикладного характеру, для творчої 
самореалізації учня [3, c. 49]. 
Однією з форм позакласної роботи з обдарованими дітьми є 
олімпіади. Вони не тільки допомагають виявити найбільш здібних 
учнів, але і стимулюють поглиблене вивчення предмета. 
Підготовка до олімпіади, зазвичай, здійснюється в позаурочний 
час, а це тягне за собою перевантаження як для вчителя, так і для 
учня. Деякі обдаровані учні беруть участь одразу в декількох 
олімпіадах з різних предметів і це теж призводить до неможливості 
або недостатньо якісної підготовки. Труднощі, які виникають при 
підготовці учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад різних 
рівнів, потребують додаткових поглиблених знань з предмету, які не 
передбачені навчальними програмами. Допоміжним засобом у 
вирішенні вищенаведених проблем, на нашу думку, може бути 
впровадження дистанційних технологій навчання шляхом розробки 
дистанційних курсів.  
Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Теоретико-методологічні питання дистанційного навчання детально 
викладені в працях А.А. Андрєєва [1], В.М. Кухаренка, В.В. Осадчого, 
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К.П. Осадчої [7] та ін. Керівництва і рекомендації по створенню та 
впровадженню дистанційних курсів в освітній процес запропоновані 
такими авторами: А.А. Андреєвим [1], А.М. Анісімовим [2], Є.Г. 
Гаєвською [5], В.М. Домненко [6]. А.В. Худяковою [8]. 
Волженіна Н.В. виділяє такі принципи дистанційного 
навчання: свідомості; активності; наочності навчання; доступності; 
навчання на високому рівні труднощів; науковості; колективізму та 
індивідуального підходу; проблемності; єдності освітньої і виховної, 
розвиваючої функцій навчання; стимулювання і мотивації 
позитивного ставлення до вченню. Всі ці принципи взаємозв'язані і 
взаємозалежні, доповнюють один одного. У практиці навчання вони 
знаходять застосування у вигляді правил, методів і форм організації 
та проведення навчальної роботи. В принципах дистанційного 
навчання укладено історичний і педагогічний досвід, суспільний 
зміст, вони висловлюють картину стану процесу навчання [4, c. 8]. 
Не зважаючи на широку дослідженість і висвітленість питань 
дистанційного навчання у вітчизняній та зарубіжній теорії і 
практиці навчання, питанням його використання у процесі роботи з 
обдарованими дітьми займалися не достатньо. Тому мета нашої 
статті полягає у розкритті такого аспекту як використання 
дистанційних технологій навчання як перспективної форми роботи 
з обдарованими дітьми при підготовці до всеукраїнських 
предметних олімпіад. 
Виклад основного матеріалу. Впровадження дистанційного 
навчання у навчальний процес з кожним роком стає більш 
популярним. Створення інтерактивних мультимедійних навчальних 
курсів, які розміщені на спеціалізованих сайтах або платформах, 
забезпечують основу освітнього процесу та контроль над  
інтенсивністю самостійної роботи, засвоєння учбового матеріалу 
учня, який може навчатися в зручному для себе темпі, місці і часі. 
Розробка дистанційного курсу поділяється на такі етапи: аналіз, 
планування та проектування, реалізація та впровадження в освітній 
процес. 
На етапі аналізу було визначено, що дистанційний курс 
"Дистанційне навчання" розробляється для підготовки учнів до 
олімпіади з «Інформаційних технологій».  
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Теоретичний матеріал дистанційного курсу "Дистанційне 
навчання" (Рис. 1) повністю відповідає діючій навчальній програмі 
для учнів 10-11 класів (стандартний та профільний рівні) та 
узгоджується з навчальними планами. 
 
 
Рис. 1. Головна сторінка дистанційного курсу. 
 
На першому етапі було також проаналізовано наявність ресурсів 
та плагінів для впровадження їх у курс.  
Етап планування та проектування є основним, оскільки саме на 
цьому етапі розробляється структура курсу, яка реалізовується на 
подальших етапах. 
Було визначено мету курсу: формування у учнів стійкої 
теоретичної бази знань і практичних навичок. 
Мета дистанційного курсу досягається через вивчення 
теоретичного матеріалу по кожному з розділів, який поданий у 
різних формах, виконання практичних завдань (використання 
завдань з попередніх олімпіад з ІКТ), і, наприкінці, проходження 
тестування для закріплення знань. 
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Проектування курсу передбачало розроблення його загальної 
структури, яка складалась з таких елементів: навчальні лекції, 
пояснювальні та демонстраційні презентації до тем, практичні та 
інтерактивні завдання (напр., інтерактивна гра «Хто хоче стати 
мільонером»  до курсу «Електронні таблиці Excel» (Рис. 2). 
 
 
Рис.2. Вікно інтерактивної гри «Хто хоче стати мільйонером?» до 
курсу «Електронні таблиці Excel». 
 
Цьому процесу було приділено значну увагу, оскільки успіх 
дистанційного навчання значною мірою залежить від організації 
навчального матеріалу. 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Для вчителя, робота з обдарованими учнями, по суті, є, як би мовити, 
своєрідним іспитом у професійному, особистому і навіть у духовно-
моральному відносинах. У разі успіху вона принесе позитивний підйом, 
бажання досягти ще більшого, якісного результату, не зупинятися на 
досягнутому, у разі невдачі – аналіз помилок і вирішення ще більш 
складних завдань. В обох випадках це дає можливість пережити «точку 
зростання», просування на шляху професійного і особистісного 
становлення. Використовуючи дистанційне навчання, як засіб 
підготовки до олімпіади, вчитель відкриває і для себе і для учнів нові 
можливості для більш результативної роботи, сприяє їх самоосвіті, 
дослідницькій та діяльнісній роботі. Підвищує інтерес учнів до високих 
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технологій  і предмету вивчення. У подальших наукових розвідках 
планується провести педагогічний експеримент по роботі з 
обдарованими дітьми через розроблений дистанційний курс з метою 
визначення ефективності дистанційних технологій навчання у цьому 
процесі. 
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Анотація. У статті розглядаються інноваційні форми роботи з 
обдарованими дітьми при підготовці їх до участі в олімпіадах, а саме 
використання дистанційного навчання в сучасній системі освіти. 
Запропоновані новітні підходи організації самостійної роботи учнів під 
час підготовки до предметних олімпіад засобами дистанційного курсу, 
враховуючи постійний контроль та консультації вчителя – тьютора. 
У роботі наведені етапи створення дистанційних курсів. Зроблено 
висновок про те, що застосування нових підходів до організації і роботи з 
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обдарованими дітьми дозволяє вийти на більш якісний рівень освітнього 
процесу. 
Ключові слова. Обдаровані діти, дистанційне навчання, дистанційний 
курс, інформаційне навчальне середовище, інформаційно-комунікаційні 
технології. 
Аннотация. В статье рассматриваются инновационные формы 
работы с одаренными детьми при подготовке их к участию в олимпиадах, а 
именно использование дистанционного обучения в современной системе 
образования. 
Предложены новейшие подходы организации самостоятельной работы 
учащихся при подготовке к предметным олимпиадам средствами 
дистанционного курса, учитывая постоянный контроль и консультации 
учителя - тьютора. 
В работе приведены этапы создания дистанционных курсов. Сделан 
вывод о том, что применение новых подходов к организации работы с 
одаренными детьми позволяет выйти на более качественный уровень 
образовательного процесса. 
Ключевые слова. Одаренные дети, дистанционное обучение, 
дистанционный курс, информационная обучающая среда, информационно-
коммуникационные технологии. 
Abstract. This article discusses innovative forms of work with gifted children 
in preparing them to participate in competitions, namely the use of distance 
learning in the modern education system. 
The proposed new approaches to the organization of independent work of 
students in preparation for subject Olympiads means remote of course, given 
ongoing supervision and consultation of the teacher - tutor. 
The paper presents the stages of creating distance learning courses. It is 
concluded that the application of new approaches to the organization of work with 
gifted children, achieve higher level of quality of the educational process. 
Keywords. Gifted children, e-learning, distance learning course, 
information learning environment, information and communication technologies. 
 
 
 
 
 
